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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Embarcos.—De acuerdo con lo _establecido en el
vigente Plan de estudios, embarcan- en la Escua
dra. á disposición -dl excelentísimo señor Coman
dante General de la misma, del 17 de agosto a 1.° de
diciembre próximo, fecha en que deben regresar a
la Escuela Naval Militar, los Alféreces de Fragata
que a continuación se relacionan :
D. José Cortés Pardo.
D. Juan Navarro Revuelta.
D. Luis Sánchez Masiá.
D. Manuel Arias Sánchez.
D. Celedonio. julio Albert Ferrero.
D. Juan Carlos Cela .Ti'ulock.
D. Eduardo Jáudenes Agacino.
D. Rodrigo Morillo-Yelarde Núñez.
D; Juan Manuel García Moretón.
D. Luis del. Campo Herrero.
D. Pablo Bernardos dé la Cruz.
D. Francisco Bernal (Rjstori.
D. José de Ibarra y de Loresecha.
D. Félix Fernánl,lez Fosa.
D. Manuel Fúster Prat. •
D. jesús Fontán Cerqueira.
D. Froilán Alonso Martínez.
D. Juan Barceló.•AzGona.
D. Joaquín Fe.rnándeZ de los Ríos Mateos.
D. José Galarza Remón.
L Emilio Arévalo Pelluz.
D. Enrique Palazuelo de la -Peña.
D. Luis Ayerta
D. Cristóbal Colón de Carvajal.
D. Juan Antonio Sánchez-Tembleque Guardiola.
D. Rafael Ceñal Fernández.
D. Jaime Rein Garret.
D. Antonio ,Sánchez de• Neira Mine.
D.. Enri'que Segura Agacino.
D. Juan Miguel. Pastgr de Alfar°.
D. José M'aria ,Ros España.
D. Antonio ,Cea 11/forales.
D. Florencio Rodríguez-Carreño Manzano.
D. Rodolfo Adeler Cassasa.
D. José Joaquín Márquez Patiño.
Madrid, 29 de julio de 1948.
• Él Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos.. Sres. ...
Sres. ...
y
Embaréa3. — Para cumpliMentar lo dispuestoel punto 16) y punto i i.) de las Ordenes. ininiHales de 17 de marzo de 1947 (DIARIOS OFICI
'números 65. y 66), ,se dispone embarquen en la
cuadra, a disposición (le-1 •excelentísiino steñor
mandante General de la misma; del 17 de agost
15 de noviembre. próximo, fecha en que deben
o-ersar a la Es,mela Naval Militar los Teniei
Alumnos Médicos )7 Tenientes _Alumnos Juríd
que sé reseñan a continuación, de acuerdo cor
preceptuado en la Orden ministerial de .31 de irde 1942 (D. O. núm. 120):
•
Tenientes Alumnos Médicos.
•
D. Luis Cuadrado Colorado.
r: Pedro Benito Escudero Solano.
D. Mariano Brel Arrieta.
D. Joaquín San Antonio Alvarez.
D. Marcial Vieites 'Lorenzo.
D. Jorge Brotóns Picó.
D. Rafael Xin-iénez de Enciso y Fernández Trel
•
Tenientes Alumno. Jurídicos..
D. Amador Altozano Moraleda.
D. IldeforisO Couceiro Tovar.'
D. Emilio Jiménez Villarejo.
a José Duret Abelkira.
4111
Madrid, 30 de julio de 1948.
- o
•
El Almirante Encargado del Despact
A«LFONSO ARRIAGA.
Ex-anos. Sres. ...
Sres.
Marinería _y Tropa.
Curso patra Telemetristass.—Como resultado de
convocatoria anunciada por Orden ministeriali
31 de mayo último (D. O. núm i23),. se admi
para efectuar, el curso _de Telemetristas al person
ele Marinería que se relaciona a Continuación:
Cabo segundo Artillero José Luis Losada Uch,
.
Del submarino C-2.
Magrinero F4specialista Artillero Diego Gonzále
Alvarez.---Del Pizarro.
MI-riimo Especialista Artillero Emilio Cabeza
Fernández.—Del Miguel de Cervantes.
. Marinero Especialista Artillero yedro Calvo Gil
Del Galicia.
Marinero Especialista Artillero Cristóbal Saboli
.1\4'egret.—Del
maiiv 176. iHO OFIVIAI, DEI. MINISTERIO DE MAUINA Pá a 1.033.AL. ••
Marinero Especialista •Artillero 'Juan López Ca
1,—Del Vasco
• Núñez- de, Balboa.-
Marinero •Especialista ..Artniéro Mariano .Fajardo
lolina.—Del Jorge j-14311,
Marinero de primera- Cecilio Méndez Suárez.—
el Miguel de Cervantes.'
Marinero de pr-imera Daiiiel Casas Outela.L--=-
1 Miguel de Cervantes. •
Marinero de primera José j Piada Rodríguez.—
Del Miguel de Cervantes. ..•
Marinero de primera . Manuel Jiménez -Navarro.
Del Migdei de Cervantes.
Marinero de_ primera Angel Méndez Méndez
Del Miguel de Cervantes.
Marinero de primera Luis González Torrado.---
Del Almillantb Cervera.
Marinero .de segunda Francisco Gama Albaya.—
Del Pizarro.
Marinero de segunda Vicente Molines Climent.—
Del Alcalá Galicino.
Marineno de segunda José Luis Martínez Níifiez.
Del Alcalá Galiano.
Marinero de segunda José Luis. Gonda
Del Miguel de Cei'vontcs.
Marinero de segunda José Ortega Martín.—Del
3ligi1cl de Cervantes.
Marinero de segunda fosé Brau
Miguei.de Cervantes.
Marinero de segunda Avelino Otero García.—
Del• Ahniránte -Cervera.
Marinero de segunda Luis Fernández Vendrell.
Del Almirante Cervera,.
Marinero 4e segunda Segund' o Ogando Gutié
rrez.—De.1 "tirante Cerveira.
Marinero de segunda Manuel Moreno Fernin
dez.—Del Ganarlas.
Marinero de segunda Antonio Franco Conde.—
Del, José Luis. Díez.
Marinero de segunda
Del Ciscar.
Marinero de segunda José Luna Martínez.—Del
0
Marihero de segunda José Durán Otero.
Nlayinero de segunda Edigio Docampo Alfaya.
Del Wicia.
Marinero de segunda José Alonso Llanez. Del
Galicia.
•
Noguera.—Dei
•
Narciso -Bafreiro Paredes.
•
1.
Madrid, 29 de julio de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
llenos. Sres. .
Sres.
...
•
EDICTOS
Don José Luis Gómez. de la Torre y Ñúfiez, Te7
niente de Nao de la Reserva Naval Movili
zada y Jvez instructor de la Ayudantía de Ma
rina de Barbate,
•
Hago saber : Que, por superior decreto audite
riado del excelentísimo señor _Capitán General del
Departa-mento Marítimo de Cádiz, fecha 20 del ac
tual, se declara justificada la pérdida de la Cartilla
Naval del inscripto de este Trozo Juan _Adanza
Trujillo, número 117 del reemplazo de 1928, que
dando dicho , documento nulo y sin ningún valor ;
incurriendo -en responsabitidad la persona
•
que lo po
,5ea y no haga entrega del mismo. en este Juzgado
dentro del plazo de -treinta días. ,
Barbate, 27 de julio de 1948.—E9 Juez instruc
tor, José Luis Gómez de la-Torre Núñez..
•
Don José L;tkis Gómez .de la Torre Núñez, Te
niente. de Navío de la Reser-y/a -Naval -Movili
zada y juez instructor de la Ayudantía de Ma
rina de Barbate,
•
Hago saber 'Que por superior- decreto audito
Hado del excelentísimo señor Capitán General del
_Departamento Marítimo de Cádiz, fecha 20 del ac
tual, se declara justificada la pérdida de la Libre
;a de •Inscripción Marítima Idel inscripto de este
Trozo Manuel Brenes Leal, folio 132 de 1938. ctlyo
documento queda nulo y sin ningún valor ; incu
rriendo 'e'n responsabilidad la persona que, lo posea
y no llaga- entrega del mismo en este Juzgado, den
tro del plazo de treinta días:
Barbate,, 27 de julio de 1948.—El jue
José Luis Gómez de la Torre NI NWiez.
Don Antonio «Tázquez Pantoja, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor. de la Coman
dancia .de -Marina de Sevilla y del expediente por
extravío de la Libreta de Inscri ciáv Mirítima
del inscripto `del Trozo de La xelluejada (San
tander) José Pedraja Pedraja,
Hago saber.: Que, sufrido extravío la Libreta de
Inscripción Marítima del individuo- referido, se ad
vierte a la irsona que la posea la obligación en
que está de hacer entrega de la misma a :la. Auto
ridad más- próxinia, bajo apercibimiento de los per
juiCios _naturales -si no ló hace .así.
Sevilla, 28 de julio de T948.—El Cap.itán de In
fantería de Marina, Juez instructor. Antonio
(pez .Pantoja.,
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
Página 1.034.
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